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Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah 
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? Kakak dan adikku tercinta (Rhengo & Rhevi) terimakasih atas dukungan semangat dan 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana peningkatan motivasi dan hasil belajar biologi siswa dengan 
menggunakan power point dalam pembelajaran kooperatif model STAD pada siswa 
kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo Tahun Ajaran 2010 / 2011. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, refleksi, dan revisi terencana yang dilakukan dalam tiga siklus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar 
siswa. Sebelum tindakan, rata-rata hasil belajar kognitif siswa sebesar 5,9; kemudian 
rata-rata pada siklus I meningkat menjadi 6,6; rata-rata siklus II meningkat menjadi 
7,5; dan pada siklus III nilai rata-rata kognitif siswa meningkat menjadi 9,0, 
sedangkan pada aspek afektif motivasi belajar siswa menunjukkan peningkatan 
persentase angka yang berarti hal ini ditinjau dari 5 indikator yaitu rasa senang dan 
puas siswa 5%, tanggung jawab siswa 10%, perhatian siswa 13,7%, reaksi siswa 
1,6%, dan keaktifan siswa 4,4%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penggunakan power point dalam pembelajaran kooperatif model STAD 
(Student Team Achievement Division) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
biologi siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo Tahun Ajaran 
2010 / 2011.   
 
 
Kata kunci: pembelajaran kooperatif  model STAD, power point, motivasi belajar, hasil belajar. 
